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В статье рассматриваются приемы передачи индейских реалий с испанского языка на 
русский язык на материале перевода художественного романа Мигеля Астуриаса «Маи-
совые люди». В статье предпринята попытка выявления закономерности при выборе 
способа перевода реалий-индихенизмов на примере 100 лексических единиц, отобранных 
в литературном источнике. 
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The article describes the ways of reproduction of Indian realias from Spanish into Russian on 
the basis of the Russian translation of novel ‘Men of Maize’ by Miguel Asturias. The article at-
tempts to identify the reason for choice of a way of translation of indian realias exemplified by 
100 words selected from the literature resource. 
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Одной из важнейших национально-культурных особенностей латиноамериканских 
вариантов испанского языка являются индихенизмы, заимствования из индейских языков, 
вошедшие в испанский язык и ассимилировавшиеся в системе языка-рецептора [7, с. 36]. 
В ходе предыдущего исследования нами было выявлено, что их главными источниками 
выступают ацтекские, аравакские и кечумаранские языки [3, с. 83]. Большая часть индей-
ских заимствований относится к категории слов, известных в лингвистике как реалии. Со-
гласно болгарским языковедам С. Влахову и С.Флорину, реалии – это слова и словосоче-
тания, называющие объекты, характерные для жизни (быта, культуры, социального и ис-
торического развития) одного народа и чуждые другому народу [4, с. 47].  
Исследованию лексических особенностей испанского языка в странах Латинской 
Америки, его истории и развития посвящены труды Г.В. Степанова [7], Н.М. Фирсовой 
[8], В.С.Виноградова [2], Хосе Гуадалупе Морено де Альба [10]. Общие характеристики 
индихенизмов в рамках определенных национальных вариантов испанского языка затра-
гивали Е.А. Плеухова и А.И. Носкова [6]. Однако, как в отечественной, так и в зарубеж-
ной лингвистике было уделено недостаточно внимания проблеме перевода индихенизмов, 
встречающихся в большом количестве в художественных произведениях латиноамери-
канских авторов. 
Материалом для нашего исследования послужил изданный в 1949 году роман гва-
темальского писателя Мигеля Астуриаса «Маисовые люди» [9] и его единственный пере-
вод на русский язык, выполненный Н.Л. Трауберг в 1985 году [1]. В ходе работы из ори-
гинального литературного источника было отобрано 100 заимствованных индейских еди-
ниц и их непосредственные переводы в русском варианте произведения.  
С.И. Влахов и С.П. Флорин предлагают следующие способы передачи реалий 
в языке перевода – транскрипция и перевод, который может осуществляться посредством 
калькирования, введения функционального аналога или семантических неологизмов, ги-
понимического, контекстуального и описательного перевода [4, с. 84]. 
В результате анализа отобранных реалий-индихенизмов, нами был сделан вывод, 
что при переводе романа «Маисовые люди» были использованы практически все способы 
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перевода языковых реалий. Однако, как показали результаты исследования, чаще всего 
при переводе использовалось транскрибирование, то есть воспроизведение звуковой фор-
мы иноязычного слова.  
1. Aroma de palo rosa esconde al guerrero con olor de cenzontle. – Розовое дерево поможет 
пахнущим сенсотлем.  
2. Sí, la tierra era un gran pezón, un enorme seno al que estaban pegados todos los peones con 
hambre de cosecha. – Да, земля — огромная грудь, к которой припали пеоны, жажду-
щие урожая. 
Метод транскрибирования заимствований, несомненно, придает колорит художе-
ственному произведению, но имеет существенный недостаток – потеря смыслового со-
держания реалии, которая ведет к информационным потерям у получателя текста. Поэто-
му метод транскрипции часто используется параллельно с описательным переводом, да-
ющим разъяснение словам-реалиям: 
1. Pero no eran estrellas, sino luciérnagas, espuelitas de luz verdosa, gordezuelas como chore-
ques. – Но то были не звезды, а светляки, колкие, как шпоры зеленого света, и круп-
ные, как цветы чореке. 
2. Los bebedores de chilate acababan con el guacal en que bebían como si se lo fueran a poner 
de máscara, para saborear así hasta el último poquito de puzunque salobre. – Чилате – 
напиток из маиса, перца и какао, такой вкусный, что, выпив его, люди запрокидыва-
ли тыкву, и казалось, что они в маске.  
Пояснения к реалиям позволяют получателю текста перевода понять значение ин-
дихенизмов, а их транскрипции – сохранить национальный колорит художественного тек-
ста. Однако описательный перевод может встречаться и как самостоятельный способ пе-
ревода, при котором переводимое слово не транскрибируется:  
1. Hay que limpiar la tierra de Ilóm de los que botan los árboles con hacha, de los que 
chamuscan el monte con las quemas, de los que atajan el agua del río que corriendo duerme 
y en las pozas abre los ojos y se pugre de sueñ, los maiceros. – Я очищу землю Илома от 
тех, кто рубит деревья, выжигает лес и осушает реки, которые бегут во сне и ниче-
го не видят, пока не остановятся в запрудах. Разделаюсь со всеми, кто растит маис 
на продажу. 
2. En su regazo de tortera caliente, en sus trapos finos de tan viejos, dormía su hijo como una 
cosa de barro nuevecita y bajo el coxpi que le cubría la cabeza y la cara para que no le hici-
eran mal ojo. – В ее подоле, горячем, как форма для пирога, завернутый в тонкие от 
старости тряпки спал мальчик, похожий на новую глиняную игрушку. Чепец из не-
плотной ткани прикрывал ему лицо, чтобы кто не сглазил. 
Кроме того, многие индихенизмы были переданы в языке перевода посредством 
гипонимического перевода, при котором слово, означающее видовое понятие заменяется 
словом, называющим соответствующее родовое понятие. Рассмотрим этот способ перево-
да на примерах их текста: 
1. La tierra cae soñando de las estrellas, pero despierta en las que fueron montañas, hoy cerros 
pelados de Ilóm, donde el guarda canta con lloro de barranco, vuela de cabeza el gavilán, 
anda el zompopo. – Земля осыпается со звезд и открывает глаза там, где были леси-
стые горы, а нынче безлесые холмы, в которых птицы поют, словно плачут лощины, 
рыщет муравей, летает ястреб. 
2. A ruda los que saben a guacamayo. – Тому, кто пахнет попугаем, – стебель руты. 
В первом предложении оба выделенных индихенизма gavilán и zompopo являются 
биологическими терминами, которые переводятся на русский язык как ястреб-
перепелятник и муравей-листорез. Однако точный перевод данных слов необходим лишь 
при переводе научных текстов, поэтому при переводе романа эти термины не использова-
лись и были заменены родовыми понятиями «ястреб» и «муравей». Гипонимическим спо-
собом переведено и слово guacamayo из второго примера, обозначающее птицу семейства 
попугаевых «красный ара».  
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Замена реалии-индихенизма ее функциональным аналогом также был отмечен 
в русском переводе произведения «Маисовые люди»: 
1. Está oído, señora, – contestó Machojón al tiempo de ponerse el sombrero aludo, del tamaño 
de la plaza de Pisigüilito. – Будь по-вашему, сеньора, – отвечал Мачохон, надевая шля-
пу, большую, как площадь в Писигуилито. 
2. El asistente se metió los caites y corrió a la botica. – Адьютант надел сандалии, побежал 
в аптеку. 
В 80-е годы XX века из-за политической закрытости страны русский читатель не 
имел обширных знаний о культуре зарубежных стран, поэтому ничего не значащее для 
русской аудитории «sombrero» было заменено на знакомую «шляпу». Индихенизм «caite» 
из второго предложения, обозначающий открытую обувь из сыромятной кожи, в свою 
очередь, до сих пор известен только в Латинской Америке, поэтому введение его функци-
онального аналога было необходимо для улучшения восприятия текста.  
Контекстуальный перевод, при котором содержание реалии передается не словар-
ным соответствием, а логически связанным с ним словом, понятным из контекста, нечасто 
используется при переводе реалий, однако примеры применения данного способа были 
отмечены и изучаемом нами материале: 
1. Ni mucha cincha ni mucho gusto de rienda, que el rigor las estropea y el demasiado mimo 
las vuelve pajareras. – Не натягивай повод и не отпускай — жестокость женщину 
озлобит, а баловство испортит. 
2. El Gaspar se arrancó babeado de barrancos en busca de su tecomate. – Гаспар, изъеден-
ный до дыр змеиной слюной, сполз рывком с циновки и направился к тыкве с водкой. 
Индихенизм «cincha» переводится как «подпруга», однако переводчик принимает 
удачное решение перевести его фразеологизмом «натягивать поводья», придающим тек-
сту экспрессивную окраску. Во втором же примере слово «tecomate» обозначает сосуд, 
изготовленный из тыквы. Переводчик верно определил, что в данном контексте для чита-
теля важна не сама посуда, а находящийся в нем напиток, поэтому переводит его как 
«тыква с водкой». Однако слово «тыква» не передает содержание переводимого слова, что 
ведет к непониманию текста русским читателем. 
Довольно часто переводчик романа «Маисовые люди» обращался к нулевому пере-
воду, выделенному как отдельный способ перевода В.Н. Комиссаровым [5, с. 189], при 
котором реалия в языке перевода имеет «нулевое соответствие» или, другими словами, 
опускается. 
1. El que leía el bando, el grupo de vecinos que escuchaba de esquina en esquina – casi 
siempre el mismo grupo – los soldados que lo escoltaban con tambor y corneta, no parecían 
de carne, sino de miltomate, cosas vegetales, comestibles. – Человек, читающий приказ, 
народ на каждом углу, караул с барабаном и юрном – казались не людьми, овощами, 
съедобными растениями. 
2. Antes que la primera cuerda de maguey fuera trenzada se trenzaron el pelo las mujeres. – 
Прежде чем сплели первую веревку, женщина заплела косы.  
Несмотря на то, что опущение реалии в какой-то степени ведет к потере информа-
ции, рецепторы текста перевода все равно способны адекватно воспринять информацию. 
Так, русскому реципиенту едва ли знакомы такие латиноамериканские реалии, как овощ-
ной физалис (miltomate) и американская агава (maguey).  
Если говорить о переводе реалий посредством калькирования и введения семанти-
ческих неологизмов, то данные способы не были применены при переводе произведения 
Мигеля Астуриаса «Маисовые люди». Вероятно, причина этого заключается в том, что все 
отобранные из романа индейские реалии выражены только одним словом, и больше поло-
вины из них обозначают объекты и явления природы, редко передающиеся в языке пере-
вода через кальку и семантические неологизмы. 
В ходе анализа нами также было выявлено процентное соотношение индихениз-
мов, переданных с испанского на русский язык разными способами перевода. Так, было 
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выяснено, что 23% отобранных лексических единиц были транскрибированы на русский 
язык, 29% – транскрибированы параллельно с введением пояснений, 6% реалий индейско-
го происхождения были переданы в произведении с помощью описательного перевода, 
17% – гипонимического перевода, 7% – контекстуального перевода, а 18% реалий-
индихенизмов переводчик опустил.   
Таким образом, в ходе проведенного нами анализа было выявлено, что большая 
часть наиболее частыми способами перевода индейских заимствований из романа Мигеля 
Астуриаса «Маисовые люди» являются транскрибирование и транскрибирование сов-
местно с описательным переводом. Однако индейские реалии часто встречаются 
и в текстах научного и публицистического характера, поэтому представляют собой об-
ширную область для проведения дальнейших лингвистических исследований. 
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СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЛЕКСИКИ 
(НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А. П. ЧЕХОВА) 
Гиниятуллина Л. Р. 
Нуртдинова Г. М. 
 
Статья посвящена способам передачи безэквивалентной лексики русского языка, 
с которыми может столкнуться переводчик при переводе текста, на иностранный язык. 
В данной статье представлены безэквивалентные единицы и примеры их перевода на ан-
глийский язык. 
Ключевые слова: безэквивалентная лексика, реалия, перевод, приемы перевода. 
The article deals with the problem how to translate Russian culture-specific concepts, which in-
terpreter may face while translating text from the Russian language into English. This article 
presents culture-specific words and examples of their translation into English language. 
Key words: culture-specific concepts, translation, translation technique. 
Безэквивалентная лексика относится к числу проблемных аспектов в теории и прак-
тике перевода. Переводчики очень часто сталкиваются с определенными трудностями 
в процессе перевода, и поэтому процесс перевода безэквивалентной лексики активно изу-
чается с целью преодоления трудностей перевода. Однако не всегда удается подобрать 
адекватный эквивалент тому или иному слову из-за отсутствия аналога в языке перевода.  
